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Carta do Editor 
O avan90 da ciencia e o desenvolvimento tecnologico sao 
instrumentos para dinamizar o crescimento da economia. As 
declaragoes govemamentais sobre a eleva^ao dos investimentos ate 
alcar^ar 2% do PIB sao evidencia de uma postura polftica — 
necessaria, mas nao suficiente para viabilizar tal meta. Sao grandes 
as dificuldades para dar este salto com a transi9ao politica e a 
turbulencia economica que o Pais atravessa. Os recursos sao 
escassos e exigem sua aloca9ao eficiente no momento presente 
de transi9ao pois isto se toma ainda mais importante quando sao 
disputados por novas e legitimas prioridades sociais. 
Este numero especial da Revista de Administra9ao sobre gestao 
tecnologica contem resultados de pesquisas apresentados no XI 
Simposio Nacional de Pesquisa de Administra9ao em Ciencia e 
Tecnologia. Sao oito trabalhos que, com os ja publicados em 
numeros anteriores somam mais de 50 artigos representando uma 
relevante contribui9ao a polftica e gestao em C&T no Brasil, 
dirigida tanto ao sistema govemo como ao setor empresarial; 
este ultimo que tern elevado de forma consideravel seus 
investimentos neste campo nos ultimos anos. 
Os artigos abordam a gestao tecnologia na empresa, nos institutos 
de pesquisa do setor industrial e agropecuario, e a gestao de 
recursos humanos de forma especffica. Dois dos trabalhos resultam 
de pesquisas de avalia9ao no campo do treinamento e da pesquisa. 
Sao trabalhos que contribuem para aprimorar o planejamento, ja 
que ele passa a contar com analises sobre os exitos e os fracassos 
do passado. 
Inicia-se com este numero o quadragesimo ano de existencia da 
revista, decimo-primeiro de sua nova fase, mantendo sua missao 
de divulgar trabalhos com elevado rigor academico, a servi90 do 
avan90 do conhecimento na gestao das organiza9oes humanas. 
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